





B6202 Hospodářská politika a správa
Organizace a taktika služby kriminální policie a vyšetřování při
odhalování porušování autorských práv v oblasti audiovizuální a
výpočetní techniky
Cílem práce je návrh na zefektivnění práce Policie ČR a návrhy na preventivní opatření při odhalování
porušování autorských práv v oblasti audiovizuální a výpočetní techniky.
Práci vypracujte v těchto bodech:
1. Úvod
2. Vymezení základních pojmů, popis operativní situace současných forem páchání trestné činnosti,
současný stav prevence
3. Analýza stavu ochrany autorských práv v ČR a ve světě
4. Způsoby odhalování a dokumentace porušování autorských práv v oblasti audiovizuální a výpočetní
techniky
5. Návrh na zefektivnění práce Policie ČR a návrhy na preventivní opatření v předmětné oblasti
6. Závěr – zhodnocení práce, návrhy na další směry řešení či pokračování práce
Rozsah práce: 25 stran textu
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